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BREEDlNG OF DARTFORD WARBLER
Sy/via IIl1dala IN MALLORCA
NIDIFICACIÓ DEL BUSQUERET ROIG COALLARGA
Sj'lvia Illldala AMALLORCA
Josep R. SUNYER·
RESUMEN. Nitlijic(I(:ióll de /a Cl/mlC(¡ rabilarga S'lI via undala (I M(ll/orca. Se
presenta la exislcncia de una población rcproductorn ('I posiblemcnlc scdcnlaria)
de curruca rabilarga Sylv;(1 I/Ilt/ala en dos :'reas del NE de Mallorca. Las evi-
dencias presentadas son las observaciones de machos lerritoriales durante las
prirnaveras de 1997 'I 1998. observaciones de un juvenil (vcrano de 1997). un
grupo familiar y un nido con tres poJ1os (primavern de 1998). 'I la caplura de
ejcmplares adultos con la muda postnupcial activa entre scptiembre y lIoviem·
brc de 1997. La coloración de estos individuos coincidc con la descrita para la
subespccie nominal. La ap:lrente baja densidad. y la falta de rcgistros estivales
durante las últimas décadas. sugieren una coloni7.:lción muy rcciente, quiz:! a
partir de la población sedcnt:lria de Menorca.
Pa/abras cI(lve: Curruca rnbilarga, Sylvill Imt/allI, nidificación, Mallorca (Illes
Balears).
*CJ d'Agustf Buades, 9-2-2. 07010 Palma
llle Danford warbler SyIvia li/u/a-
ta is a western Palearctic species, wilh
both Atlantic (southern Bristish Isles,
western France, northem lberian Penin-
sula) and Mediterr:llIean (the remaining
Ibedan Peninsula, southern France,
Balearic islands, Corsica, Sardinia, sout-
hem !taly, Sicily, northcrn Africa) popu-
lations (CRAMI', 1992). The taxonomy of
the species is arranged in the following
way: S. Il. dllrrfonliensis, Atlantic popu-
lations; S. Il. tolli, north Africa and sout-
hem lberian peninsula: nominate race S.
Il. ll/ulalll, Mediterranean, including
populations from the nonhen Iberian
Peninsula (WILLlAMSON, 1968: CRAMl',
1992). The coloration of the mantlc and
the breast arc the only charactcrs that
have been described as uscful for sepa-
El busqueret roig coal1arga Sylvia
Undl/Ul és una espècie distribui'da per
l'extrem occidental del Paleàrtic, amb
poblacions tant atlàntiques (sud de Gran
Bretanya. oest de França, nord de la
península Ibèrica) com mediterrànies
(resta de la península Ibèrica, sud de
França, illes Balears i 1írrèniques, sud
d'Itàlia, Sicília i nord d'Àfrica) (CII.AMP,
1992). Taxonòmieament, Ics poblacions
atl:'ntiques s'agrupen en la subespècie
S. u. (/l/rtfort/iens;s, les nord-africanes i
del sud de la península Ibèrica en S. u.
tOlli, mentre que Ics mediterrànies euro-
pees, incloent les del nordest de la
península Ibèrica, constitueixen la
subespècie nominal S. I/, undata
(W1LUAMSON, 1968: CRAMP, 1992). Les
diferències que s'han descrit per a scpa-
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rating the differenl subspeeies. Although
a considerable variation of plumage
coloralion is observed, it is quite com-
mon for lhe Atlantic populations dar/-
jonliensis lo be more darker, wilh a cho-
colate-brown mantle and more intensive
rcddish lones all the breast and nanks;
the nominal race li/u/tita is slate-grey
above; whilc, the soulhern race tolli,
from more arid regions, is less contras-
ted and has a grey·brown back.
(\VILUAMSON, 1968; CII.AMI', 1992).
-me Dartford \Varbler in the Balearic
islands is a regular winter visilor, in mode-
rate or smal1 numbers (CII.AMI', 1992;
GOB, 1997).11 was firsl rccorded as a brc-
eding on Minorca in 1975, and il is now
eSlablished there, with a locally abundant
and sedentary populalion (MUNTANER,
1980; EscANDFl.L, 1997). lt has been sug-
gesled thaI lhe colonis.11ion of Menorca
was a recent evenl, lhal look place during
Ihe early sevenlies (MUNTANER & CON-
GOST, 1979; MUNTANER, 1980; E.<;CANDEU.,
1997), wllile lhe cxpansion lhroughoUl the
island was described as «3ccelerated"
(Muntaner, 1980), concluding in htle
scventies wilh a distribUlion that has not
changcd since. MUNTANER (1980) verified
Ihat lhe extinetion ofthe MamlOr.t"s war-
bler Sylvill sanlll on Minorca run p.lrallel
with the cxpansion of S, II/ulata.
MUNN (1931) pointed oul about the
possibility lhal S. III1(/aw was a scarce
resident on Mallorca, although his sup-
posilions are nat supporled with firm
observat ions. lllere arc two older biblio-
graphic refercnces aboul lhis species in
Mallorca: a female captured by \'ON JOR-
DANS (1914) near Lluc, Escorca, on 20
March 1913; and a male observed by
HENRICI (1926) near S'Albufera. on 4
May1924. The first record, March,
could be lhat of a wintering or migrant,
but the second record. May, is very late
to be a migrant.
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rar Ics subespècies afeclen només la
lonalilat del mantell i el pit. Tot i que hi
ha un considerable grau de variació, en
gencral, Ics poblacions atlàntiques dar/-
jOl'flie/lsis són les de color més fosc,
amb el mantell marró xocolala i un roig
més inlens al pil i als nancs; la mça
nominall/I/dma és gris-pissarra al dors,
i la raça meridional/oui, de regions més
àrides, és la menys contrastada, gris-
marronós pcr sobre (\Villiamson, 1968;
Cramp. (992).
A Iotes Ics Balears és un visitant
hivernal regular entre moderat i escàs
(CRAMP, 1992: GOB, 1997). A Menorca,
a més, està documentada la seva presèn-
cia com a nidificant des de l'any 1975, i
actual menI hi ha una poblnció sedentària
localment nombrosa (MUNTANER, 1980:
ESCANDELL, 1997). Alguns autors han
suggerit que la colonització de Menorca
ha eslat un fet recenl (principis dels 70)
(MUNTANER i CONGOST. 1979: MUNTANER.
1980: EsCANDEI.L, 1997) que hauria len-
gut lloc «acceleradament» (MUNT,\NER,
1980), de manera que a finals dels 70
l'espècie ja hauria assolit la distribució
(¡ue té en l'actualitat. MUN1i\NER (1980)
va constatar, així mateix, l'exlinció del
xarrec Sylvia sanla bafeariclI, que hauria
eslat paralel·la a l'expansió de S. II/u/all/.
MUNN (1931). en el seu treball
sobre l'avifauna balcar, apunlà la possi-
bilitat que S. /III(/{/(a fos un residenl
escàs a Mallorca, sense aportar obser-
vacions concreles. Es poden trobar fi la
bibliografia dos regislres més antics de
l'espècie a Mallorca: una femella captu-
rada per VON JORDANS (1914) el 20 de
març de 1913 a prop de LI uc, Escorca. i
un mascle que va ser observal per HEN-
RICI (1926) el 4 de maig de 1924 a prop
de s'Albufera. La dada de març podria
ser encara d'un hivcrnanúmigranl: la de
maig, pcrò, és ja moll lardana per a un
migrant.
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Fig. 1.- LocahzallOn ol the two breedmg areas o, SYWI8 unda/a In Mallorca
Localització de les dues zones de cria de bUSQueret roig coallarga SY/Vla unc1afa a Mallorca.
The only ~ure refc-rencc of li brce-
ding record from Mallorca belong~ to
StO\'a (1991 ), thai found a ne~t in Case~
Velle~. Pollenç:l. nonhern rcgion of the
i~l;lIld. No furthcr brccding rccord~ have
bccn found. though this panicular loca-
lity is often visited by bird-watchers.
There is also no inform:uion for thi~ spc-
cie~ in lhe recently compkted alia... of
brceding bird~ of Mallorca :md Cabrera
(AlEllA & t\1L\:O/, 1997).
\-Iere, in lhi~ ~hl)rt note wc pre~cnt
prelimin:!r} lïeld dat:l that conlïrm~ the
c~labli~hment of brceding popu[ation of
S. ultdCII(l in Mallorca
The arca ... tudied ii> locali~ed in
nonh-castcrn regiml of Mallorca: t\\ o
c... t:l\e~ (Fig. 1),:20 ~1lI a¡xu1. \\ere pro... -
pected: E... R:tcó. Artà (391 ..1.]' N. 31 n'
E: 200 m o.~.l.): and Son Real. Santa fI,'lar-
galida(391 45' N. 31 I [' E: 30 rno.s.ll.
L'única referència de cria ...egura a
Mallorc:! é:. la d·STO\-" (1991), que
cOlllunica la troball:l d'un niu a Ci.l ...e ...
Velles, Pollença. a l'extrem N de lïll:l.
No exi~tcixcn rcgi ... trcs pmtcrior.... a
pc..ar de ser aquella una localitat molt
visitada pcr ornllòleg~. I d'h:l\er- ...c
completat recentmenl l'Arff'f delI
lIllCl·1fS lIidiflml1u {fe Mol/orco i Cabre-
ra (AVIcLI.A i Ml r-.oz, 1997).
En aqucsta t'omunicació prc-.entarn
algunes dadc... 'lue l:onlïrmen l' c~tabli­
mcnt d' una població reproductora dc S.
l/Il{/a/(¡ fi Mallorca,
L'àrea d'c ...tudi e... IOC:I1it7il al NE
de l'illa. cont"retamcnt :1 le ... lïnquc, de..
Racó, Anà (39" 43' N,3° 2." E: 2()O 111
~.n.m.) i Son Real. Santa Margalida OlJ'
45' N,3° Il' E: 30 m ~,n.lll.). ~eparadc ...
Ull'" 20 km (\cgeu fig, [I,
L'hàhitat ;,) ... Racó é ... un comptex
lllo~aic de matollar.... l'rull dd... ~uccc"'-
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The habitat or Es Racó is a comple"
mosaic or scrubland, that has its ori gin in
a succession or bush fires lhal have occu-
rred during the laSi decades. nie vegeta·
tion includes patches or maquis (2-3 m)
wilh ArbutllS l/nedo, Pllillyrea angustifo·
lia, CalycolOme 5pil1osl/ and young pi ne
trees Pil1lfS J¡afepel/Sis rrom rerorestation,
that a1tcrnates with a lower scrubland
(0.5-1 m) or Erica lIIu/tiflora, Gel/ista
lucil/a and A!IIpelodesl/los mal/rifal/ica.
S<.:altered stands or holm oaks Q¡¡ercus
ifex, are the vesligial remains ofthe matu-
re forest. n'e habitat ofSon Real is a low
(0.5-1 m) homogeneous scrubland, wilh
E. ml/ftiflora, ROSlllaril/IIS officil/afjs and
Cistll.s sp., wilh some arcas ofyaung pinc
trees that have spromed naturally aner a
bush fire.
n,e firsl observation of a Dartford
w;¡rblcr was obtained at Es Racó, 31
May 1997, by the author and thc ornit-
hologisls J. M. Gondlcz and M. Rebas-
sa, while we were prospccling the area
for Subalpine warblers Sy/via call1ilfal/s
/IIo/lOl1ii (our prospeelion for this spc-
cies was positive; see the ch:lpler or
ornilhological records in this number or
the All/lliri). That same day we obser-
ved a male of S. I/I/(Ia(a and heard the
calls or. at !cast, two more individuals.
On a second visit. 19 July 1997, we
used a lape recording or the song or lhe
nominale subspecies li/u/ata, as a Iure.
This time, the authar saw not very far
away a very excited male answering to
the recording; a juvenile was also obser-
ved, ils voice and the light cream tOlles
or the breast and n:lnks distinguished it
c1carly rrom S. san/a (GARGALl.O, 1992).
\Ve wanled to closely exam lhe
birds in the hand and ring them, so we
used a rllist net, together with a tape
recording as a Iure. From 27 Septembcr
1997 to I March 1998, thirteen indivi·
duals were capturcd: 10 males and 3
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sius inccndis de Ics darreres dècades,
que inclou laques de màquia (2-3 m)
d'Arbu/l/s unedo, Phillyrea allgl/s1ifo-
lia i C{Jlycotome ~'PiIlOSll, i pinar jove
(PillI/S J¡alepensis) de repoblació,
entre un matollar més baix (0.5-1 m)
d'Ericll /IIultl/forll, Gellista lucit/a i
Ampelodesmos II/(J/I ritlJ 11 ica, amb
presència de pcus dispersos de Quer-
eliS ifex, vestigis de ['alzinar preexis-
tent. A Son Real, l'hàbitat és una garri-
ga baixa (0.5-1 m), més homogènia,
d'E. multiflora, ROSllw";nus Officil1{/fis
i Cist liS sp, amb redols de pinar jove,
en regeneració natural després
d'incendi.
La primera observació de l'espècie
la vàrem obtenir as Racó el 31 de maig
de 1997, en companyia dels ornitòlegs J.
M. Gonzalcz i M. Rcbassa, mentre pros-
pectàvem l'àrea amb el reclam del bus-
queret garrigucr Sylvill (.'(Jlltill{JI1s lIIolto-
níi (prospecció positiva, vegeu el capítol
de Registres en aquest mateix Alllum).
Observàrem un m;lscle de S. IIl1dala i
escoltàrem el reclam d'almenys 2 indi-
vidus més.
En una segona visita a l'àrea d'es-
tudi el 19 de juliol de 1997, utilitzant
una gravació del cant de la subespècie
nominal S. Il. UlldM(J, l'autor pogué
observar a curta distància un mascle res-
ponen! al reclam amb gran excitació, i
també un jove de l'any. distingible dels
de S. sarda per la veu i el to lleugera-
ment <.:remós del pit i els nanes (GARGA-
LLa, 1992).
Amb la finalitat d'examinar els
aucells en mà i de procedir :11 seu ane-
llatge, vàrem capturar amb llna xarxa
vcrtical i l'ajuda del reclam 13 individus
(10 mascles i 3 femelles, (oIS adults lle-
vat d·un dels mascles) entre els dics 27
de setembre de 1997 i I de març de
1998. Cinc dels adults capturats enlre
septembre i novcmbre tenien encara la
females, all adults with the exception nf
ajuvcnilc male. Five ofthe adulIs captu-
red belween Seplember and November
were moulling body feathers, and one of
lhe birds was also moulting seeondaries
5-6 (numbcred ascendantly), Iherefore
we can be very sure that lhese birds werc
residenls (G. Gargalla, pers. com.). PIu·
rnage coloralion of Ihe birds captured,
uppcrparts unifornl slale-grey wilh some
brown on the mantle, arc typical of the
nominale subspecies (W1LL1AMSON, 1968;
CRAMI', 1992).
Our search for Dartford warblers al
Son Real began in Ihe middle of the
winler. From II January 1998 lo 15
Fcbruary 1998 seven individuals were
captured: 3 males and 4 fema les, all of
them adults, excepl for anc of lhe fema·
les. The birds capturcd at Son Real
could nOI be scparaled by plumage cha-
raelers from lhose of Es Racó, 3nd il is
quile possible that some of them wcre
winlering visitors.
111C following spring (April-May),
we detected territorially active males at
the two 3reas studied; the breeding or
Ihis species was 1inally assured al Son
Real by the observation, 7 May 1998,
of a family group formcd by a pair of
adulIs and at least t\Vo nedglings (G.
GARGI\I.LO, pers. com.). and the finding,
9 May 1998, of a nest with three chicks
onlya few days oId (O. GARGALLO & J.
R. SUNY(R, pers. abs.).
l'he winlering population of S.
l/!u/a/(l in Mallorca seems lO include
birds or the nominate and Atlantie subs·
pecies. Williamson (1968) poinls out
that three individuals captured in
Mallorca in January Ilad a brown Illan·
Ile, and were ver)' similar to Ihe Ilritish
hirds. \Ve proved this fact with the cap·
turc of several hirds in two scrubland
areas near Palma (Coll des Tords. Serra
de na l3urguesa-, 391 35' N. 21 :W E.
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muda del plomatge de contorn activa, i
un d'ells també les secundàries 5·6
(numerades ascenden!Tl1enl), la qU31
cosa gairebé assegura que es traetava de
residents (O. Gargalla, com. pers.). Els
Irets del plomatge (parts superiors gris
pissarra uniforme, amb una mica de
marró al manlell) són propis de la
subespècie nominal (WILUMISON, 1968;
CRAMI', 1992).
L'àrea de Son Real fou prospectada
ja en plena època hivernal. i se'n varen
capIu rar 7 exemplars (3 mascles i 4
felllelles, IOlS adulIS excepte una de les
femelles) enlre els dies 11 de gener i 15
de febrer de 1998. Aquests aucells eren
indistingibles dels des Racó pel
plomatge.
TOl l que és moll pOSSible que
alguns dels individus capturats fossin
hivernants foranis, durant la primave·
ra següent (abril-maig) vàrem consta-
tar la presència de mascles terrilorials
a ambdues /.Ones. A Son Real es va
poder confirmar la reproducció amb
l'observació d'un grup familiar (la
parella d'adults i almenys dos joves
volanders) el 7 de maig de 1998 (G.
Gargalla, com. pers.) i la troballa d'un
niu amb tres polls de pocs dies el 9 de
maig de 1998 (G. Gargalla I J. R. Sun-
yer, obs. pers.).
La població hlvernanl de S. IlIIda-
/(j a Mallorca inclou amb seguretat tant
individus de la subespècie nominal
com de la subespècie atlànlic;1 S. Il.
d(lrtJordien.~is. \VllllAMSON (1968)
indiC3 que 3 aucells capturats a
Mallorca el gener tenien ci mantell
marró com els britànics. Nosaltres
comprovàrem aquest extrem amb la
c3ptur3 d'exemplars a ducs lones de
matollar dels vollant" de Palma (Coll
des Tords -Serra de na Burgucsa·, ;\9°
35' N, r 34' E, 400 m s.n.m.; i marina
de cap Enderrocat. 39° 28' N. 2° 44' E.
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400 ll1 u.s.1. and ofCap Enderrocat, 391
28' N, 2144' E, 75 m u.s.I.).
Four males and one female captu-
red at these two localities, between 7
December 1997 and 4 January 1997. arc
elearly separable l'rom the birds of the
NE ol' the ¡sland. 1l1e mantle, the sçnpu-
lars nnd the edges ofthe greater coverts
arc brown, contrasting with the dark
grey nape anel crown. Comparing thesc
birds with the ones eaught in the NE or
Mallorca, the reddish tinge or the breast
\Vas marc intensc and it extended more
10 the f1anks, this was very remarkcd in
the female, whiçh also had brown on its
rorehead. All these plumage eharaeters
are more in aceordance with the subspe-
cies S. Il. (/al"/fordiensis (WILLlAMSON,
1968; CRA~lI', 1992).
Gur findings confirm the cxistcnce
of a resident popubtion ol' S. 1111(/(1/(1 in
¡he NE or Mallorca. Gur !irs[ impres-
sion is lhat the density or [his popul3tion
is nat very high, this seems more truc
l'or Son Real, but more field is needed to
confirm lhis paint. We will also have lO
study in during following brecding sea-
sons ir the Dartford w3rbles is present
on other scrubland habitats or Mallorca;
;md in ir [his is the casc follow ils demo-
graphie evolulion and any possible inle-
raction with S. sarda blllc(II"ica (Son
Real and Es Racó arc the known only
loçalilies in the Mediterranean where
[hese [wo taxa can be round together).
The low density or birds in these
[\Vo areas, ;¡nd the lack of summer
records during the last decades, sugges[s
a very recent colonisation or Mallorca;
the origin or Ihe colonisation could be
the stock or Dartford warblers or
Minorça.
As;¡ final conclusion, \Ve would like
to relllark ¡he botanical and ornithologi-
cal values or the NE or Mallorca, Art;!'
This arca IS remarkable in the Balearic
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75 1ll s.n.m.). Entre els dics 7 de
descmbre de 1997 i 4 de gener de 1998
es capturaren 5 individus (4 masclcs, I
femclla). claramenI scparables cn mà
dels examinats a la zona NE de l'illa.
Tenien cI mantell, les escapulars i la
vorera de Ics grans cobertores marró,
contrastant amb el clatell i el capell.
gris rose. El color vermellós del pit era
lleugeramenl més intens i un poc més
estès pels nancs que en els individus
des Raeó i Son Real, particularment cn
la femella, que també tenia marró al
front. Aquests caràcters coincideixen
amb els de la subespècie S. Il. dl/I'/fol"'
(¡¡elisis (Wll.l.lAMSON", 1968; CRAMP,
1992).
Les dades exposades reOeeteixen
l'cx istència d'una població sedentària
de S. IIIUlal(l al sector NE de Mallorca.
Sembla que la seva densitat no és
gaire elevada. sobrelot a Son Real,
pcrò és necessari un estudi de [aliat per
a assegurar-ho. Cal ¡¡clarir també, en
Ics properes tcmporades de eri;¡. si
l'espècie està escampada per altres
garrigues de l'illa, seguir la seva evo-
lució demogràfica. i estudiar la seva
inlcraeció amb S. sarda baleariell
(Son Real i es Racó són els únics llocs
de la Mediterrtlllia on es troben junts
aquests dos tàxons).
L'antiguitat de la colonització i
l'origen dels exemplars són qüestions
difíçils de resoldre; la baixa densitat i
l'absència de registres estivals en les
darreres dècades suggereixen. no obs-
tant. una colonitl.aci6 molt rccenl,
potser a partir de la població menor-
quina.
Volem destacar, per acabar. el gran
interès natural ístie de l'àrea d'Artà. tant
per la seva riquesa botànica. com per la
coexistència dels quatre busquerets de
matollar: el generalis[a busqueret de cap
negre SJll'ia me!(lllocepha/a. S. c(lllti-
is1ands for the sympatric coexistence of
four scrubland warblers: the generalist
$ardinian warb1er Syfvia me/(II/oapfw-
la; the high maquis warbler S. ClIllIilIalls
mO/lOllii; and two low scrubland warblers
S. sarda ba/eariC(I and S. ¡¡ndata.
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IlWIS mo/l0I1ii, propi de la màquia llIta, i
les ducs espècies de matollar més baix
S. sarda /)(I/earica i S. ulldaU/. Aquest
fct no es dóna a cap altra localitat de les
Balears.
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